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Verdun-sur-Garonne – Tanéria
Opération de sauvegarde par l’étude (2015)
Frédéric Veyssière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de fouille archéologique préventive a été réalisée sur les parcelles ZD58,
59, 72,73 et 108 au lieu-dit Tanéria, suite au diagnostic mené par l’Inrap (Pons 2013).
2 Le secteur de Tanéria se situe sur le palier supérieur de la basse plaine, en rive droite et
à environ 1 km du cours actuel de la Garonne, à une altitude de 96 m NGF, en bordure
occidentale de la commune de Dieupentale.
3 Un réseau fossoyé de la fin de l’âge du Fer occupe une surface de 1,3 ha. Les fossés
présentent  un  profil  en  cuvette  avec  des  largeurs  et  des  profondeurs  variables.  Le
comblement paraît en grande partie homogène avec une partie supérieure plus riche
en déchets  domestiques :  mobilier  céramique,  amphorique  et  restes  de  faune,  ainsi
qu’un modeste lot de petit mobilier divers. À l’intérieur de ce réseau emboîté de sept
fossés, les vestiges ont subi un très fort arasement. Nous distinguons deux puits à eau,
deux  ensembles  cohérents  constitués  de  trous  de  poteaux  et  de  petites  fosses
correspondant  à  des  unités  constructives  détruites,  ainsi  que de  quelques  foyers et
diverses fosses isolées.
4 Il faut noter également la présence de deux sépultures installées dans le comblement
supérieur  du  fossé  méridional.  La  présence  de  sépultures  similaires  attribuées  à  la
période médiévale sur le site de Pissou, à 2 km au sud de Tanéria pourrait cependant
étayer l’hypothèse de pratiques funéraires particulières très localisées dans ce secteur
de la vallée de la Garonne.
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Fig. 1 – Plan général des structures
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